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YulianAdhiPratiwi.”EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN ”TWO STAY 
TWOSTRAY(TSTS)” PADA MATERI KELILING DAN LUAS SEGITIGA 
DAN SEGIEMPAT DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA 
KELAS VII SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 9 
GEMOLONG TAHUN PELAJARAN 2013/2014” Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 
2014. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) diantara model 
pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dan model pembelajaranlangsung, 
manakah yangdapatmenghasilkanprestasibelajarmatematika yang 
lebihbaikpadamateripokokkelilingdanluassegitigadansegiempat. (2) 
diantarakategorimotivasibelajarsiswa (tinggi, sedang, danrendah), manakah yang 
mempunyaiprestasibelajarmatematika yang 
lebihbaikpadamateriKelilingdanluassegitigadansegiempat. (3) padamasing-
masingkategorimotivasibelajarsiswa (tinggi, sedangdanrendah),manakahdiantara 
model pembelajaran TSTS ataulangsung yang 
dapatmemberikanprestasibelajarmatematikalebihbaikpadamateriKelilingdanluasse
gitigadansegiempat.segitigadansegiempat. (4) padamasing-masing model 
pembelajaran (TSTS danlangsung),manakahdiantarakategorimotivasibelajarsiswa 
(tinggi, sedangdanrendah) yang 
mempunyaiprestasibelajarmatematikalebihbaikpadamateriKelilingdanluassegitiga
dansegiempat. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 9 Gemolong 
tahun pelajaran 2013/2014, yang terdiri dari 4 kelas dengan banyaknya siswa 141. 
Sampel yang digunakan yaitu siswa kelas VII A dan VII C dengan jumlah total 
siswa kedua kelas tersebut adalah 66 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara 
cluster random sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 1 
Tanon. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 
untuk mengumpulkan data kemampuan awal yang berupa data nilai MID mata 
pelajaran matematika kelas VII semester II tahun pelajaran 2013/2014, metode 
angket untuk mengumpulkan data motivasi belajar siswa dan metode tes untuk 
mengumpulkan data prestasi belajar matematika siswa pada materi Keliling dan 
luas segitiga dan segiempat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama. Sebagai persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas menggunakan metode Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan 
metode Bartlett. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pembelajaran matematika 
dengan model pembelajaran TSTS menghasilkan prestasi belajar matematika yang 
lebih baik daripada model pembelajaran langsung pada materi keliling dan luas 
segitiga dan segiempat, (2) Siswa dengan motivasi belajar tinggi mempunyai 
prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan motivasi 
belajar sedang dan rendah. Sedangkan siswa dengan motivasi belajar sedang 
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mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baik dengan siswa yang 
mempunyai motivasi belajar rendah pada materi keliling dan luas segitiga dan 
segiempat, (3) Padamasing-masingmotivasibelajarsiswa, baiktinggi, 
sedangdanrendah, siswa yang mengikutipembelajarandengan model 
pembelajaranTwo Stay Two Straydansiswa yang mengikutipembelajarandengan 
model pembelajaranlangsungmenghasilkanprestasi yang 
samapadamateripokokkelilingdanluassegitigadansegiempat,(4) Pada masing-
masing model pembelajaran, baik model pembelajaran Two Stay Two Stray 
maupun model pembelajaran langsung, siswa dengan motivasi belajar 
tinggi,sedang dan rendah mempunyai prestasi belajar matematika yang sama pada 
materi pokok keliling dan luas segitiga dan segiempat.  
 
Kata Kunci :Motivasibelajar, Two Stay Two Stray, TSTS, 
kelilingdanluassegitigadansegiempat, prestasibelajar.  
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ABSTRACT 
 
YulianAdhiPratiwi. “EXPERIMENTATION MATHEMATICS 
LEARNINGMODEL  TYPE "TWO STAY TWO STRAY (TSTS)" 
MATERIALS ON CIRCUMFERENCE AND AREA OFTRIANGLE AND 
RECTANGULAR BASED ON STUDENTS’ LEARNING 
MOTIVATIONGRADE  7TH EVEN  SEMESTER  MUHAMMADYAH 9  
GEMOLONG  JUNIOR  HIGH SCHOOL, IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2013/2014”. A Thesis. Surakarta:  Teacher Training and Education faculty. 
SebelasMaret University, Surakarta. September 2014. 
The purpose of  this study  is to  find out: (1)  Which would  give  a better 
achievement result on mathematics learning materials on circumference  and area 
of  triangle and rectangular, whether Two Stay Two Stray learning model (TSTS) 
or Direct  Learning models, (2) Among the students'  motivation  categories (high, 
medium, and low),  Which  would  give  a  better  result in achievement of 
mathematics learning  on  Circumference  and  area of  triangle  and    
rectangularmaterials, (3) In each category of students’ learning motivation (high, 
medium and low), which would give a better achievement of mathematics 
learning  on Circumference and area of triangle and  rectangular materials,  (4)  In 
each  of the learning model  (TSTS  and directl),  Which categories  of  students’ 
learning  motivation  (high,  medium  and  low)  which  could  generate  a better  
achievement mathematics learning  on  the  circumference  and  area  of  a  
triangle  and rectangular materials. 
This research is quasi-experimental research. The objects of this research 
were all of the students  in grade 7th Muhammadyah  9 Gemolong Junior High 
school in  the  academic year of 2013/2014,  which  consisting of 4 classes with 
the number of students were 141 students. The samples used were 2 classes with 
the total number of students on both classes are 66 students. Sampling was done 
by using cluster random sampling. The Instrumental test was conducted in state 
junior high school 1 Tanon. The methods used in collecting the data were 
documentation method  to  colect  the  MID’s  score  of  grade  7th even  semester  
academic  year  2013/2014),  Questionnaire method to collect students’ 
motivation learning data, and test method to collect the students’  mathematics 
learning  achievement  in  Circumference  and  area  of  triangle  and rectangular. 
The  technique  in  analyzing  the  data  used was  two-ways  variance  analysis  
with unequal cells. As  the analysis terms were normality test using Lilliefors 
method  and homogeneity test using Bartlett method. 
From the result of the research, it can be concluded that: (1) Learning 
mathematics with TSTS  learning  model  generate a better  mathematics  learning  
achievement  than  conventional learning models on the materials circumference 
and area of triangle and rectangular, (2) students with  high learning motivation  
generate  a preferable  achievement  in mathematics learning than students  with  
medium  and  low  learning  motivation.  While  students  with  moderate  
learning motivation  generate  the same achievement in  mathematics  learning  as 
students  who  have  low learning motivation trough the materials circumference 
and area of triangle and rectangular, (3) on the each student motivation study 
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category either high, average and low which is following both of the study method 
for students in Two Stay Two Stray and direct study produce the same equal 
achievement on materi circumference of rectangular and triangle area, (4)  on the 
each students motivation learning model, either students whose following Two 
Stay Two Stray learning model and direct learning model, whether they have 
high, average and low motivation in study, they produce the same equal 
achievement on math main subject on circumference of rectangular and triangle’s 
area. 
  
Keywords:motivation  to  learn, Two Stay Two Stray,TSTS,  circumference  and  
area  of  triangle  and  rectangular, learning achievement 
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MOTTO 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Qs. Al Insyirah: 6-8) 
 
”Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya adalah kesehatan 
dan waktu luang, maka janganlah engkau terperdaya olehnya” 
(HR. Bukhori) 
 
 
”Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah 
mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini” 
(Penulis) 
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